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A los señores miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, presento la tesis titulada: “El enfoque aprendizaje por tareas y la pro-
ducción escrita en los estudiantes del nivel A-2 del Liceo Naval “Almirante Guise”, 
San Borja, 2015.", en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Uni-
versidad César Vallejo;  para obtener el grado de: Magister en Didácticas de Idiomas 
Extranjeros. 
El documento consta de tres capítulos. El primero está relacionado con el Problema 
de la investigación y está constituido por el planteamiento del problema, anteceden-
tes, fundamentación científica, justificación, formulación del problema, presentación 
de las hipótesis de trabajo y descripción de los objetivos de la investigación.  El se-
gundo capítulo, Marco Metodológico, define las variables, se presenta la operaciona-
lización de las variables, tipo y diseño de investigación, población y muestra, método 
de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. El tercer capítulo está referido a los resultados a los que ha llegado 
la investigación, así como su descripción y discusión.  
 
Finalmente se plantean las conclusiones, sugerencias que se hacen con base en los 
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias bibliográficas 
conjuntamente con los anexos. 
 
Esperamos, señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste a las exi-














El presente trabajo de investigación: “El enfoque aprendizaje por tareas y la produc-
ción escrita en los estudiantes del nivel A-2 del Liceo Naval “Almirante Guise”, San 
Borja, 2015.", recoge como aspecto sustancial determinar de qué manera se relacio-
na el enfoque aprendizaje por tareas y la producción escrita de los estudiantes men-
cionados. 
 
El tipo de estudio es correlacional, con un diseño no experimental, transversal. 
No hay muestra, es censal porque se encuesta a la población total. Mientras que el 
método de investigación es hipotético-deductivo de enfoque cuantitativo; y en el tra-
tamiento de los datos se realizó a través del SPSS; se empleó la prueba no paramé-
trica de  alcance correlacional Rho de Spearman. 
 
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que el enfoque 
aprendizaje por tareas y la producción escrita están relacionados en los estudiantes 
del nivel A-2 del Liceo Naval “Almirante Guise”, San Borja, 2015, con un valor de co-
rrelación de Spearman de 0.478, y una significancia al nivel de ,000 que es menor al 
nivel de 0,05 se concluye que existe relación directa y significativa entre dichas va-
riables. Así mismo al correlacionar por dimensiones se mostraron correlaciones mo-
deradas y baja. 
 
 














The present research work: "The task based learning approach and the written pro-
duction on level A-2 students at Liceo Naval ' Almirante Guise " San Borja, 2015, as a 
principal effort try to determine how the task based learning approach and the written 
production mentioned are related. 
 
The type of study is correlational, with a design that is not experimental, transactional.  
There is no sample; it is census because it has been surveyed the total population. 
While the research method is hypothetical-deductive of quantitative approach; and 
the treatment of the data was carried out through the SPSS, the nonparametric 
Spearman Rho correlation range test was used. 
 
The result of the contrast of the general hypothesis states that "The task based learn-
ing approach and the written production on level A-2 students at Liceo Naval ' Almi-
rante Guise " San Borja, 2015”, with a value of correlation of Spearman of 0.478 and 
a significance level of 000 less than the level of 0.05 is concluded that there is a direct 
and significant relationship between these variables. Likewise, relating the dimen-
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